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摘  要 
随着计算机技术、网络技术和微电子技术的深入发展，嵌入式系统在各个领
域中得到广泛应用。以 ARM 和以 FPGA 为核心的嵌入式系统是当前嵌入式研究
的热点，而相关研究的开展需要功能强大的开发平台支持，因此基于 ARM 和
FPGA 的开发平台设计研究具有重要意义。 
本文分别设计了一款基于 PXA270 的 ARM 开发平台和一款基于 Virtex5 的
FPGA 开发平台，主要针对电源管理、接口设计、板级时序等关键技术进行了研
究。在此基础上利用 PADS Logic 设计工具完成了系统原理图设计，并借助




（1）结合 PXA270 处理器内部的电源管理单元和 MAX1586A 集成电源管理
芯片，实现了 PXA270 开发平台的动态电源管理，有效降低了平台功耗； 
（2）平台实现了 FF/BT/STUART、USB Host/Client、SD/MMC、AC’ 97、

















With the development of computer technology, network technology and 
microelectronic technology, the embedded system has been widely used in various of 
fields. Currently, ARM-based and FPGA-based system has become the hot spot in 
current embedded system reseach area, and the relevant researches require the support 
of a powerful development platform. So, it is significant and meaningful to design and 
research the ARM-based and FPGA-based development platform. 
This paper designs one PXA270-based ARM development platform and one 
Virtex5-based FPGA development platform, and they mainly focus on the problem of 
power management, interface design, board-level timing. We complete the system 
schematic and PCB design in PADS tools, and by means of running the operating 
system onto the platform and loading executable procedures, we verify the overall 
functionality of the platform successfully. 
The characteristics of this paper are as follows: 
(1) Combine the power management unit of PXA270 processor with the 
MAX1586A integrated power management chip, the dynamic power management of 
PXA270 development platform has been accomplished, and make the power 
consumption been reduced effectively. 
(2) Implement the FF/BT/STUART, USB Host/Client, SD/MMC, AC’ 97, 
PCMCIA/CF, LCD and VGA interfaces, and the platform will have a better 
performance of flexibility and versatility for future research. 
(3) Simulate and analyze the reflection, crosstalk, board-level timing in PCB 
design process, give out the routing constraints method to improve the system’s 
reliability, more effectively. 
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第 1 章 绪论 





求的专用计算机系统[1]。据 Electronics.ca Publications 近期发布的一份嵌入式市
场研究报告显示，2008 年的嵌入式处理器单位出货量已经达到 100 亿片，这其




入式处理器市场占有率方面，如图 1-1 所示[4]，占据前两位的分别是 ARM 
(Advanced RISC Machines)和 FPGA(Field Programmable Gate Array)。ARM 核心
的微控制器（MCU）和微处理器（MPU）占到了嵌入式处理器市场的半壁江山，
达到 51%的市场份额。而紧随其后的 FPGA 市场份额也占到 13%。因此，ARM
和 FPGA 是嵌入式系统设计的主流控制器件。 
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近年来，对基于 ARM 内核的嵌入式系统研究主要集中在个人手持设备[5]，
网络化数控系统[6][7]，汽车工业[8][9][10][11]，数据采集[12][13]，信号检测





统是基于 Samsung S3C2410 ARM 平台进行开发的；文献[17]实现的实时目标追
踪系统是借助 Xilinx XC3S500E FPGA 开发平台完成的。由此可见，一个功能强
大的开发平台对于嵌入式应用开发起到至关重要的作用，它直接决定了整个嵌入
式系统所能支持的功能，因此，进行 ARM 和 FPGA 嵌入式开发平台的设计与实
现具有一定的研究意义。 
1.2 关键技术及其研究现状 
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外部电源电路实现多路输出控制、动态电压调整[34][35]等方面的电源管理。如
文献[36][37]分别将 MAX1502 和 LTC3576 集成电源管理芯片用于移动蜂窝电话
和 USB OTG 系统电源的多路输出控制；文献[38][39][40]利用处理器电源管理单





献[42][43]在各自 PXA270 开发平台设计中所采用的 TPS65060 和 MAX1586A 集
成电源管理芯片，不仅实现了多路电源供电及内核电压的动态调整，而且可以依




97，传输用的 USB 接口，无线上网的 PCMCIA 及作为存储设备的 SD/MMC 接
口等。 
嵌入式系统的接口设计目前主要有四种方式。（1）直接利用 I/O 口来模拟一
些简单的接口。如文献[44]利用 I/O 口实现了 SPI 接口；文献[45][46]分别利用
FPGA 和 MB90F540/545 单片机的 I/O 口模拟 I2C 总线接口。这种方式实现简单，
且不需要复杂的外围电路，但只能模拟简单的接口，且模拟过程中会占用大量
CPU 资源，降低整体性能。（2）采用专用的接口控制芯片。如文献[47][48]利用
专用芯片 ADS7843 和 VPU16551 分别实现了触摸屏和 PCMCIA 的接口。这种方
式可以实现各种功能的接口，且实现过程也不复杂，但添加专用控制芯片会提高
硬件成本。（3）直接利用处理器本身集成的相应接口控制器实现接口电路功能。
如文献[49]利用 MSP430F149 集成的 LCD 控制器实现 LCD 接口电路；文献[50]
利用 S3C2410 集成的 USB 主机控制器实现了 USB 接口电路；文献[51]利用
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[52][53]在 S3C2410 集成的 LCD 控制器基础上，分别外接 ADV7120 和 CS7123
高速视频数模转换芯片，完成了 VGA 接口设计；文献[54]利用 MPC860 集成的
PCMCIA 控制器，结合外围缓冲器和 AX88790 以太网收发芯片实现了双以太网
口；文献[55]利用 MPC8250 内部的 PCI 控制器，结合 PCI 转 CF 卡芯片 PCI1410A，
实现 CF 卡接口电路。这种方式充分利用了原有的控制器资源，节约设计成本，
但是该方式要求两种接口协议有一定的相似性，例如 PXA270 处理器没有集成
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